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自1月スペクトラム症 (autismspectrum disorder: ASD)児の単文意味処嬰の特徴を明ら
かにすることを目的に、 ASD児と定型発逹 (TypicaJJyDeveloping: TD)児、 TD成人を
対象として、文意にあてはまる単語の想起を求める単語想起課題を、動詞条件と目的
語条件を設定し実施した。まず、単語の想起数と訳答についてTD児と TD成人の比較
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I. 問題の所在と目的
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が75以上の 5名であった（男児 5名，平均： 13 







Sub 全検症 言語理解 知覚推理 ワーキングメモリ 処理速度 且i語 理解 類似
WISC-JV 
／知党統合 ／注意記憶 /WISC-111 
ASD-1 1.7 127 132 94 
ASD-2 85 101 89 71 
ASD-3 93 97 115 88 
ASD・4 69 76 71 88 

































86 14: 17 13 WISC-IV 
86 ， 11 11 WISC-IV 
73 J2 8 ， WISC-IV 
80 5 5 7 WISC-III 









































































































れなくなるという (Anderson,Anderson, Northam, 
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Semantic Processing Characteristics of Simple Sentences in Cases of Autism Spectrum 
Disorders: Performance of a Word Recall Task that Matches Sentence 1¥1eaning 
Ayumj YOSHII*•***, Shinji OKAZAKJ**, Yasushi NAKANO竺
Yuko TAKAHASHI**** and Shin-ichi TERADA'**** 
This study exarniJ1ecl the semantic processing of simple sentences in children with aut1s111 spectrum 
disorder (ASD). Children with ASD, typi.cal!y developing (TD) children, a叫 TDadults completed a 
word recall task. They were asked to recall words correspo叫ingto the blank spaces in simple 
sentences. The task bad a verb coudition and an object co叫ition.First, we compared tbe number of 
words recalled and that of wrong answers given by TD children a叫 TDadu.lts. Then, similarly, a 
comparison was made between children with ASD and TD children. We found no significant 
djfference j;1 the ability to recall words between TD children and TD adults. ln the object condition, 
children with ASD recalled significantly fewer words than did TD children. Children with ASD added 
「eaturesto modify the scene, to limit it, or to express it concretely with features of incorrect answers. 
Therefore, it is suggested that children with ASD exhibit enhanced partial processing at the stage of 
retrieving semantic memory of words, and exhibit weaknesses in integrating the meaning of the whole 
sentence. 
Key words: autism spectrum disorder, word recall, sentence processing, enhanced perceptual ftmctionjng, 
weak central coherence 
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